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Банківська ліквідність відіграє життєво важливу роль як у діяльності окремого банку, так і у фінансовій 
системі держави. Проблема ліквідності окремих  комерційних  банківських  установ та банківської системи в 
цілому є актуальною в наш час не лише для працівників банківської сфери, але й для пересічних громадян. Не 
зважаючи на те що НБУ застосовув підходи до регулювання  ліквідності комерційних банків та банківської 
системи  України,  динаміка  економічного  розвитку  набуває  негативного  характеру.  Несвоєчасність  виплат 
громадянам  та  неможливість  у  потрібний  момент  отримати  свої  кошти  з  депозитних  рахунків  у  банках  – 
призводить до поглиблення кризи економіки, недовіри клієнтів до банківських структур та загострення проблем 
у різних сферах суспільного життя Поряд з недовірою громадян та суб’єктів підприємницької діяльності до 
банківських  та  інших  фінансових  установ,  загострилась  проблема  недовіри  між  самими  банківськими 
установами.  Міжбанківське  кредитування  для  підтримки  миттєвої  та  короткострокової  ліквідності,  яке 
спостерігалось протягом останніх років та сприяло перерозподілу надлишкової ліквідності між банківськими 
установами,  майже  втратило  свій  сенс.  Тобто  це  означає,  що  обсяги  міжбанківського  кредитування  значно 
зменшились,  кожний банк  має досить вузьке  коло своїх контрагентів,  ліміти на здійснення міжбанківських 
операцій значно скоротились або взагалі закрились. У таких умовах досить складно підтримувати достатній 
рівень ліквідності та виконувати обов’язкові нормативи НБУ. 
Своєчасне та необхідне застосування інструментів регулювання  ліквідності комерційних банків відіграє 
важливу  роль  як  у  діяльності  самих  банків,  так  і  у  фінансуванні  фінансової  системи  всієї  країни.  Проте 
ліквідність банків та банківської системи з кожним днем підтримувати стає все важче. Актуальною умовою 
самозбереження  та  виживання  банку  є  розробка  та  застосування  внутрішнього  плану  його  дій  на  випадок 
втрати ліквідності та загострення кризових явищ у банківській системі. 
Кожен  конкретний  банк  повинен  створити  план  дїй  у  випадку  настання  кризи  ліквідності,  він  має 
враховувати  особливості  діяльності  даної  установи  та  передбачати  можливість  оперативного  коригування  з 
урахуванням  змін,  що  відбуваються  в  банківському  секторі.  Звичайно,  наявність  такого  плану  та  чітке 
розуміння послідовності дій не вирішать усіх накопичених проблем, але дадуть можливість полегшити вихід з 
кризи ліквідності. 
 